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Penjualan merupakan salah satu siklus penting di dalam 
perusahaan yang tidak bisa dipisahkan dari risiko. Oleh karena itu, 
perusahaan memerlukan pemeriksaan internal berbasis risiko untuk 
memeriksa berbagai risiko yang dapat terjadi diidentifikasi, dinilai, 
dan dipantau agar risiko tersebut tidak dapat terjadi. Selain itu, 
paradigma auditor internal telah berubah dari “pengawas” menjadi 
anggota perusahaan yang bekerja sama dengan pihak manajemen 
untuk mencapai tujuan perusahaan menjadikan kinerja auditor 
internal lebih optimal dalam melakukan pemeriksaan. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan bahwa pemeriksaan 
internal berbasis risiko dapat berguna untuk meningkatkan efisiensi 
dan efektivitas siklus penjualan perusahaan. 
Objek penelitian yang digunakan adalah PT. Global Interinti 
Industry yang merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di 
bidang produksi minyak yang terbuat dari kelapa sawit dan 
turunannya. Ada beberapa masalah yang membuat risiko dapat 
terjadi, seperti bagian keuangan merangkap fungsi sebagai bagian 
penagihan piutang dan konsumen yang terlambat membayar hutang. 
Pengendalian internal perusahaan cukup baik karena sesuai dengan 
COSO. Hasil penelitian ini adalah perusahaan sudah memiliki 
auditor internal sehingga risiko yang dapat terjadi telah diselesaikan. 
Hal ini terlihat dari pengendalian internal yang dimiliki perusahaan 
cukup baik. Siklus penjualan PT. Global Interinti Industry dinilai 
baik karena masing-masing tahapan berada pada risiko rendah. 
 
Kata Kunci: pemeriksaan internal berbasis risiko, siklus penjualan, 








Sales is one of the important cycles in the company that can 
not be separated from a risk. Therefore, the company requires a risk 
based internal audit in order to exam the risks that can occur are 
identified, assessed, monitored, and addressed so that these risks can 
not occur. In addition, the paradigma of internal auditor has 
changed from watchdog become the member of company who 
working with management to achieve organizational goals make the 
performance of the internal auditor to be more optimal in 
examinations. This study aims to analyze and prove that risk based 
internal audit can give effect to improve the efficiency and 
effectiveness of the company’s sales cycle. 
The research object is used by PT. Global Interinty Industry 
is a manufacturing company where the company is engaged in the 
production of oil made from palm seeds and its derivative. There are 
several problems which make the risk can be occur, such as finance 
department doubled as part of debt collection and consumers late in 
paying their debts. The internal control of the company is good 
enough because it has reference to the COSO. The result of this 
study are the company already has an internal auditor so that the 
risk which can occur has been resolved. This is evident from the 
internal control system which has been owned by PT. Global 
Interinti Industry has been good. In addition, PT. Global Interinti 
Industry’s sales cycle is good because each risks at the low levels. 
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